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Özet
Amaç: Pediatrik dönemde deri hastal›klar› s›k görülmektedir. Epidemiyolojik verilere katk›da bulunmay› amaçlayarak polik-
lini¤imize baﬂvuran çocuk hastalar› irdelemeyi, hastal›k prevalans›n›, yaﬂ ve cinsiyete göre hastal›klar›n da¤›l›m›n› belir-
lemeyi amaçlad›k.
Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmada Ocak 2005- Temmuz 2007 tarihleri aras›nda Dermatoloji poliklini¤ine baﬂvurmuﬂ olan 16 yaﬂ
ve alt›ndaki pediatrik hastalar yaﬂ, cinsiyet, dermatolojik tan›lar aç›s›ndan retrospektif olarak incelenmiﬂtir. Hastalar
yaﬂlar›na göre 5 ayr› gruba ayr›larak, her yaﬂ grubu için en s›k konulan tan›lar araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sonuçlar Türkiye’den ve bat›
toplumlar›ndan al›nan verilerle k›yasland›.
Bulgular: Poliklini¤imize bu tarihler aras›nda toplam 17170 hasta baﬂvurdu. Hastalar›n 624’ü (% 3,63 ) pediatrik yaﬂ grubun-
dayd›. Bu hasta grubunun yaﬂlar› 1 ay ile 16 yaﬂ aras›nda idi ve yaﬂ ortalamas› 116,70 ± 58,08 ay olarak belirlendi. Hastalar›n
307’si (% 49,19) erkek, 317’si (%50,80) k›zd›. K›z / Erkek oran› 1,03 idi. Erkeklerin yaﬂ ortalamas› 117,10 ay, k›zlar›n yaﬂ orta-
lamas› ise 116,33 ay idi. En s›k görülen hastal›k grubunu enfeksiyöz hastal›klar (%26,92) oluﬂturmaktayd›. Yaﬂ gruplar›n göre
ayr›ld›¤›nda, 0- 6 ay için erkeklerde atopik dermatit, k›zlarda seboreik dermatit; 6 ay- 2 yaﬂ grubunda erkeklerde ve k›zlar-
da atopik dermatit; 2-6 yaﬂ grubunda erkeklerde kongenital nevus, k›zlarda verruka vulgaris; 6-12 yaﬂ grubunda erkeklerde
ve k›zlarda verruka vulgaris; 12-16 yaﬂ grubunda ise erkeklerde ve k›zlarda akne vulgaris ilk s›ray› oluﬂturmaktayd›.
Sonuç: Sonuçlar›m›z Türkiye’de yap›lan di¤er çal›ﬂmalar›n sonuçlar› ile uyumlu bulundu. Bat› toplumunda tespit edilen
hastal›k da¤›l›m›ndan sonuçlar›m›z farkl›l›k göstermekteydi. Toplumumuzdaki epidemiyolojik verilerin oluﬂturulmas› ve bat›
toplumunun verileriyle k›yaslanmas›nda çal›ﬂmam›z›n yararl› olabilece¤ini düﬂünmekteyiz. (Turkderm 2008; 42: 22-5)
Anahtar Kelimeler: Çocukluk dönemi, deri hastal›klar›, prevalans
Summary
Background and Design: Skin disorders frequently appear in childhood. We studied the prevalence of skin disorders and the
distribution of skin disorders according to age and gender in pediatric patients in Bolu and tried to contribute to epidemio-
logical data.
Material and Method: The data of 624 patients in pediatric age group applying to our clinic between January 2005 and
June 2007 rewieved retrospectively. The patients were divided into five age groups and the most frequent skin disorders in
each age group were determined. 
Results: A total of 17170 patients presented to our outpatient clinic between January 2005 and January 2007,  624 (3,63%)
of them were aged between 1 month and 16 years and was mean of 116,70 ± 58,08 months age. In the study group 307
(49,19%) patients were male and 317 (50,80%) patients were female. The female to male ratio was 1,03. The mean age of
the boys and girls was 117,10 months and 116,33 months, respectively. The most frequent skin disorders were skin infec-
tions (26,92%) in the whole study group. The most frequent disorder was atopic dermatitis in boys aged 0-6 months and
seborrheic dermatitis in girls aged 0-6 months, atopic dermatitis in both boys and girls aged 6 months-2 years, congenital
nevus in boys aged 2-6 years, verruca vulgaris in girls aged 2-6 years, verruca vulgaris in both boys and girls aged 6-12 years
and acne vulgaris in both boys and girls aged 12-16 years.
Conclusion: The results of our study were concordant with other Turkish population study groups. When compared with
western populations results, the distrubution of skin disorders significantly different from our population results. We con-
cluded that the results of our study may contribute to epidemiologic data. (Turkderm 2008; 42: 22-5)
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Pediatrik dönemde deri hastal›klar› s›k görülmektedir. Bu hasta-
l›klar›n bir k›sm› çocukluk ça¤›nda baﬂlar, eriﬂkin dönemde de
devam edebilir. Baz›lar› ise çocuklukta artan oranda görülüp da-
ha sonra azal›r.  Ancak s›k görülen bu hastal›klar›n, yaﬂ ve cinsi-
yete göre da¤›l›m› ile ilgili bilgiler toplumumuzda yetersiz ve
bölgeseldir
1,2. Bölgesel geri bildirimlerin bütüne ulaﬂmakta fay-
dal› olabilece¤ini düﬂünerek, kendi bölgemize ait bilgileri sunup
genel epidemiyolojik verilerin oluﬂturulmas›na katk›da bulun-
may› amaçlad›k. 
Gereç ve Yöntem
Ocak 2005- Temmuz 2007 tarihleri aras›nda Dermatoloji polikli-
ni¤ine baﬂvuran 0-16 yaﬂ aras› 624 çocuk hasta retrospektif ola-
rak analiz edildi. ‹ncelenen dosyalardan yaﬂ, cinsiyet, dermatolo-
jik muayene bulgular› ve dermatolojik tan› bilgileri kaydedildi.
Dermatolojik hastal›klar on ayr› üst baﬂl›k ve bu baﬂl›klar alt›nda
da hastal›k tan›lar› s›raland›. Hastal›k gruplar›n›n yaﬂ gruplar›na
göre da¤›l›m›n›n farkl› olabilece¤i düﬂünülerek hastalar 0- 6 ay,
6 ay- 2 yaﬂ, 2- 6 yaﬂ, 6- 12 yaﬂ, 12- 16 yaﬂ olmak üzere beﬂ ayr› yaﬂ
grubuna ayr›ld›. Her grup için en çok görülen ilk üç hastal›k, bu
gruptaki hasta say›s› ve k›z- erkek hasta say›lar› belirlendi. Veri-
ler IBM uyumlu bilgisayarda SPSS (Statistical Programmes for So-
cial Sciences)’ de de¤erlendirildi. Sonuçlar ortalama ± standart
sapma olarak bildirildi.
Bulgular
Poliklini¤imize bu tarihler aras›nda toplam 17170 hasta baﬂvur-
du. Hastalar›n 624’ü (% 3.63 ) pediatrik yaﬂ grubundayd›. Hasta-
lar›n yaﬂlar› bir ay ile 16 yaﬂ aras›nda idi ve yaﬂ ortalamas› 116.70
± 58.08 ay olarak belirlendi. Hastalar›n 307’si (% 49.19) erkek,
317’si (%50.80) k›zd›. K›z / Erkek oran› 1,03 idi. Erkeklerin yaﬂ or-
talamas› 117.10 ay, k›zlar›n yaﬂ ortalamas› ise 116.33 ay idi. Der-
matolojik hastal›klar on ayr› grupta kategorize edildi ve bu
gruplardaki hastal›k alt baﬂl›klar›ndaki hasta say›lar› belirlendi.
En s›k görülen hastal›k grubu enfeksiyöz hastal›klar 168
(%26.92) olup, bunu ekzemalar 126 (%20.19), s›n›fland›r›lama-
yan dermatozlar 108 (%17.30), akne 98 (%15.70), nevüs ve ha-
martomlar 36(%5.76), eritemli-skuaml› dermatozlar 28 (%4.48),
ürtiker 22 (%3.52), saç hastal›klar› 16 (%2.56), t›rnak hastal›kla-
r› 14 (%2.24) ve vitiligo 8 (%1.28) izlemekteydi. Hastal›k baﬂl›k-
lar› ve tan› alan hasta say›lar› tablo 1’de verilmiﬂtir. Belirlenen on
ayr› hastal›k grubunun cinsiyete göre da¤›l›m› Tablo 2’de belir-
tilmiﬂtir. Yaﬂ gruplar›n göre ayr›ld›¤›nda, 0- 6 ay için erkeklerde
atopik dermatit, k›zlarda seboreik dermatit; 6 ay- 2 yaﬂ grubun-
da erkeklerde ve k›zlarda atopik dermatit; 2-6 yaﬂ grubunda er-
keklerde kongenital nevus, k›zlarda verruka vulgaris; 6-12 yaﬂ
grubunda erkeklerde ve k›zlarda verruka vulgaris; 12-16 yaﬂ gru-
bunda ise erkeklerde ve k›zlarda akne vulgaris ilk s›ray› oluﬂtur-
maktayd›. Bu yaﬂ gruplar›nda en s›k tan› konan ilk 3 hastal›k,
hasta say›lar› ve bu yaﬂ grubundaki k›z-erkek hasta say›lar› Tab-
lo 3’de verilmiﬂtir.
Tart›ﬂma
Pediatrik yaﬂ grubunda da deri hastal›klar› s›k görülmesine ra¤-
men, literatürde çocuklarda görülen dermatolojik hastal›klara
ait epidemiyolojik bilgilere yer veren çal›ﬂmalara az rastlanmak-
tad›r.
Werboy ve ark. 340 hastal›k serilerinde; infant dönemde çocuk
bezi dermatitini, tüm yaﬂ gruplar›nda atopik dermatiti, geç ço-
Tablo 1. Çocuk hastalarda tan›mlanan hastal›k gruplar›n›n da¤›l›m›
Olgu say›s›
n%
Ekzema 126 20.19
Atopik dermatit 47 7.53
Kontakt dermatit 26 4.16
Seboreik dermatit 22 3.52 
Nörodermatit 15 2.40
Numuler dermatit 11 1.76
Diaper dermatiti 5 0.80
Enfeksiyöz hastal›klar 168 26.92
Viral 85 13.62
Paraziter 41 6.57
Fungal 37 5.92
Bakteriyel 5 0.80
S›n›fland›r›lamayan di¤er grup 108 17.30
Di¤er 99 15.86
Pitriazis alba 9 1.44
Akne 98 15.70
Eritemli-skuaml› dermatozlar 28 4.48
Psoriazis 12 1.92
Pitriazis rosea 12 1.92
Liken planus 1 0.16
PRP 1 0.16
PLK 1 0.16
Liken nitidus 1 0.16
Saç hastal›klar› 16 2.56
Alopesi areata 14 2.24
Nevüs ve hamartomlar 36 5.76
Melanositik nevüs 24 3.84
Üretriker 22 3.52
Vitiligo 8 1.28
T›rnak hastal›klar› 14 2.24
Toplam 624 100
Tablo 2. Çocuk hastalarda tan›mlanan hastal›k gruplar›n›n cinsiyete göre da¤›l›m›
Hastal›k Erkek (307) K›z ( 317)
n%n%
Ekzema 62 20.19 64 20.18
Enfeksiyöz hastal›klar 84 27.36 84 26.49
S›n›fland›r›lamayan di¤er grup 46 14.98 57 17.98
Akne 50 16.28 48 15.14
Eritemli-skuaml› dermatozlar 15 4.88 14 4.41
Saç hastal›klar› 8 2.60 12 3.78
Nevüs ve hamartomlar 18 5.86 18 5.67
Ürtiker 11 3.58 11 3.47
Vitiligo 4 1.30 4 1.26
T›rnak hastal›klar› 9 2.93 5 1.57
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olarak belirtmiﬂlerdir
3. Hayden ve ark. 1547 hastal›k serilerinde
en s›k karﬂ›laﬂ›lan dermatolojik hastal›¤›n %36 ile deri enfeksi-
yonlar› oldu¤unu, bunu %16 ile çocuk bezi dermatiti ve %9 ile
atopik dermatitin takip etti¤ini bildirmiﬂlerdir
4. Çal›ﬂma sonuçla-
r›m›zla benzer ﬂekilde enfeksiyöz hastal›klar ilk s›ralarda görülse
de bat› toplumlar›nda daha çok alerjik hastal›klar›n ilk s›ralar› al-
d›¤› bildirilmektedir
5. 
Türkiye’ye ait çal›ﬂmalar da az say›dad›r. Öztaﬂ ve ark. çocuk esir-
geme kurumunda sa¤l›kl› çocuklar›n dermatolojik muayeneleri
ile elde ettikleri sonuçlara göre alerjik hastal›klar ilk s›ray› alm›ﬂ,
bunu bakteriyel hastal›klar izlemiﬂtir
6. Ayr›ca pediatrik yaﬂ gru-
bunda akne vulgaris ve onikomikoz gibi spesifik baz› hastal›kla-
r›n prevalans›na ait çal›ﬂmalar da mevcuttur
7,8,9. Ancak yaﬂ grubu-
na ve cinsiyete ba¤l› tan› verileri bildiren kapsaml› çal›ﬂmalar
Oruk ve ark. taraf›ndan ve Tekin ve ark. taraf›ndan bildirilmiﬂ-
tir
1,2.
Oruk ve ark. 1276 hasta ile yap›lan çal›ﬂmalar›nda en s›k alerjik
hastal›k tespit ettiklerini, bunu viral hastal›klar›n ve eritemli-sku-
aml› hastal›k grubunun takip etti¤ini bildirmiﬂlerdir. Ayn› çal›ﬂ-
mada alerjik hastal›klar›n k›z çocuklar›nda erkeklere oranla ista-
tistiksel olarak anlaml› ﬂekilde daha yüksek oldu¤unu di¤er has-
tal›klarda ise bir fark tespit etmediklerini belirtmiﬂlerdir
2. Çal›ﬂ-
mam›z›n sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda en s›k tespit edilen
hastal›k yönünden sonuçlar›m›zla uyumsuz gibi görülmesine
ra¤men; enfeksiyöz hastal›klar baﬂl›¤› alt›ndaki viral, bakteriyel
ve paraziter hastal›klar topland›¤›nda bu oran›n %27’e ulaﬂt›¤›
ve birinci s›raya yerleﬂti¤i ve dolay›s›yla sonuçlar›m›zla uyumlu
oldu¤u görülmektedir.
Tekin ve ark.’n›n 1383 hastal›k serilerinde en s›k ekzema,  ikinci
s›rada infeksiyon hastal›klar› ve üçüncü s›rada s›n›fland›r›lama-
yan hastal›klar yer alm›ﬂt›r. Hastal›k gruplar›n›n cinsiyet da¤›l›m-
lar› incelendi¤inde ekzemalar›n k›zlarda erkeklerden, s›n›fland›-
r›lamayan hastal›klar grubunun ise tersine erkeklerde k›zlardan
istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde yüksek oldu¤unu, di¤er der-
matozlarda ise anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
Ayn› çal›ﬂmada yaﬂ gruplar›na göre hastal›k gruplar›n›n da¤›l›m›-
na bak›ld›¤›; 12- 16 yaﬂ grubunda %25.2 ile akne, 6- 11 yaﬂ gru-
bunda %32.1 ile infeksiyöz hastal›klar, 3- 5 yaﬂ grubunda %39.8
ile ekzemalar, 0- 2 yaﬂ grubunda ise %47.5 ile ekzemalar en s›k
görülen hastal›klar olarak belirtilmiﬂtir
1.  Çal›ﬂmam›zda en s›k
görülen hastal›k grubu enfeksiyöz hastal›klar olup, bunu ekze-
malar ve s›n›fland›r›lamayan dermatozlar izlemekteydi. Tekin ve
arkadaﬂlar›n›n sonuçlar›ndan farkl› olan ekzema ve enfeksiyöz
hastal›k s›kl›¤›n›n s›ras›yd›. Üçüncü s›radaki hastal›k her iki çal›ﬂ-
mada da ayn› idi. Yaﬂ gruplar›na göre bak›ld›¤›nda 12- 16 yaﬂ
grubunda ve 6- 12 yaﬂ grubunda en s›k görülen hastal›klar ben-
zerdi. Çal›ﬂmam›zda hastalar›n yaﬂ gruplar› Tekin ve ark.’n›n ça-
l›ﬂmalar›ndan farkl› olarak 2- 6 yaﬂ, 6 ay- 2 yaﬂ ve 2- 6 ay grupla-
r›na da ayr›lm›ﬂt›r. Bu ayr› bölümlenmeden kaynaklanabilecek
baz› farkl›l›klar mevcuttur. Tekin ve ark. 3- 5 yaﬂ grubu için en s›k
görülen hastal›¤› ekzemalar olarak bildirirken, sonuçlar›m›zda
2- 6 yaﬂ grubunda en s›k erkeklerde nevuslar, k›zlarda ise verru-
ka vulgaris görülmektedir. Genel hasta verisinde hamartomlarla
birlikte nevuslar % 5.76 ile di¤er çal›ﬂmalara benzer oranlarda-
d›r
1,2. Sonuçlar›m›zda bu yaﬂ grubunda ilk s›rada nevuslar›n yer
al›yor olmas›nda ebeveynlerin endiﬂelerinin rol oynad›¤›n› düﬂü-
nüyoruz. K›zlarda ise verruka vulgaris s›kl›¤› toplu yaﬂam›n baﬂ-
lamas›yla aç›klanabilir. 2- 6 ay ve 6 ay-2 yaﬂ gruplar›nda ise Te-
kin ve ark.’n›n sonuçlar›yla benzer ﬂekilde en s›k ekzemalar gö-
rülmektedir. 
Akne vulgaris genel s›ralamada dördüncü olarak yer almaktad›r.
Akne vulgaris prevalans› 11.8 ile 16.7 aras›nda bildirilmektedir.
Çal›ﬂmam›zda % 15.7 oran›nda tespit etmemize ra¤men 12- 16
yaﬂ grubunda hem erkeklerde hem de k›zlarda ilk s›ray› oluﬂtur-
maktayd›. Bu dönem içinde % 36.5 ile en s›k görülen dermatoz
olarak ortaya ç›kmaktad›r
10. Türkiye’den yap›lan çal›ﬂmalarda da
genel popülasyon ve yaﬂ grubu için verilen de¤erler çal›ﬂmam›z-
la benzerlik göstermektedir
1,5,7.
Oruk ve arkadaﬂlar› eritemli skuaml› hastal›k görülme oran›n›
%15 olarak belirtmiﬂler ancak bu gruba seboreik dermatiti de
dahil etmiﬂlerdir. Alt baﬂl›klar› çal›ﬂmam›za uygun olan Tekin ve
arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda % 6,7 olan bu oran çal›ﬂmam›zda ise
% 4.48 olarak tespit edilmiﬂtir. Ulusal makalelerde bildirilen
oranlardan daha az olmakla birlikte yurtd›ﬂ›ndan bildirilen çal›ﬂ-
malarda belirtilen oranlar (% 4.41)  çal›ﬂmam›zda ortaya ç›kan
verilerle benzerlik göstermektedir
1,2,11. Di¤er çal›ﬂmalarla uyumlu
Tablo 3. Çocuk hastalarda yaﬂ ve cinsiyete göre en s›k konulan tan›lar
Erkek K›z
Hastal›k Say› Toplam hasta say›s› Hastal›k Say› Toplam hasta say›s›
12-16 yaﬂ Akne vulgaris 45 Akne vulgaris 43
Verrüka vulgaris 6 116 Verruka vulgaris 10 113
Follikülit 4 Nörodermatit 6
Verrüka vulgaris 18 Verruka vulgaris 20
6-12 yaﬂ Atopik dermatit 10 98 Atopik dermatit 8 117
Alopesi areata 6 Akne vulgaris 7
Konjenital nevüs 7 Verruka vulgaris 6
2-6 yaﬂ Atopik dermatit 6 57 Akut ürtiker 4 54
Tinea kapitis 6 Pikür 4
Atopik dermatit 6 Atopik dermatit 3
6 ay-2 yaﬂ Pikür 4 24 ‹laç erüpsiyonu 3 26
Seboreik dermatit 3 Seboreik dermatit 2
Atopik dermatit 3 Seboreik dermatit 2
0-6 ay   Seboreik dermatit 3 12 Atopik dermatit 1 7
Diaper dermatit 2 Akut ürtiker 1
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zis rosea tespit edilmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda düﬂük oranlarda tespit edilmiﬂ olan ürtiker, saç
hastal›klar›, t›rnak hastal›klar› ve vitiligo pediatrik dönemde nis-
peten az görülen hastal›klar olup tespit edilen oranlar farkl› ça-
l›ﬂmalarla benzerlik göstermektedir
12,13.
Sonuç olarak poliklini¤imize baﬂvuran pediatrik hastalar›n ald›k-
lar› tan›lar daha önce yap›lan çal›ﬂmalardaki sonuçlarla benzer-
lik göstermektedir. Ancak bu çal›ﬂman›n sadece Bolu yöresinde
bizim poliklini¤imize baﬂvuran hastalar› kaps›yor olmas› ve asl›n-
da yetiﬂkin hasta say›s›na oranla normalden daha az pediatrik
hasta bak›lm›ﬂ olmas› nedeniyle tüm popülasyonu yans›tmamak-
la birlikte, çal›ﬂmam›z›n ülkemize ait genel verilerin oluﬂturul-
mas›nda, pediatrik yaﬂ grubunun dermatolojik problemlerinin
do¤ru tan›mlanmas›nda ihtiyaç duyulan geniﬂ epidemiyolojik
çal›ﬂmalara katk› sunaca¤›n› düﬂünüyoruz.
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